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Abstrakt: V práci se zabýváme úlohami, ve kterých se může objevit požadavek na celočíselnosti některých 
rozhodovacích proměnných, tedy není možné předpokládat konvexnost. Ve druhé kapitole jsou představeny 
základní úlohy stochastického programování a jsou nastíněny problémy, které vznikají při řešení těchto úloh. 
Ve třetí kapitole porovnáme základní tři možné formulace – úlohu s pravděpodobnostními omezeními, s 
„integrated“ pravděpodobnostními omezeními a s penalizací v účelové funkci. Dokážeme, že úlohy jsou 
asymptoticky ekvivalentní za poměrně slabých podmínek. Diskutujeme též použití „sample“ aproximativních 
postupů pro řešení těchto úloh a zobecníme výsledky o rychlosti konvergence. Všechny uvedené postupy jsou 
aplikovány a porovnány na investičním problému s Value-at-Risk, celočíselnými investicemi a transakčními 
náklady. 
V dalších dvou kapitolách se zabýváme dynamickými finančními úlohami, ve kterých je možná ztráta 
modelována pomocí dvoustupňového rozhodovacího procesu. Ve čtvrté kapitole se zabýváme „mean-risk“ 
modelem s Conditional Value-at-Risk, zobecníme kvalitativní výsledky pro tuto úlohu, odvodíme derivaci ve 
směru pro optimální hodnotu a ukážeme, jak je možné využít kontaminační techniky ke studiu stability úlohy 
vzhledem ke změnám pravděpodobnostního rozdělení. V páté kapitole poté studujeme kvalitativní stabilitu 
úlohy s omezením na dominanci třetího řádu. 
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